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I. Könyvek, kiadói tevékenység 
1. Thomas Ebendorfers Schismentraktat, Edition (Archiv für österreichische Geschichte 120; Fest-
gabe an das Institut für österreichische Geschichtsforschung zur Feier seines hundertjährigen Be-
standes 2), Wien, 1954. 
2. Ekklesia als Objekt der Historiographie. Studien zur Kirchengeschichtsschreibung im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
phil.-hist. Kl. 235, 4), Wien, i960. 
3. Die evangelische Kirche in Österreich (Austria sacra, 1. Reihe, 2. Bd., 11. Lieferung, 1. Teil), Wien, 
1968. 
4. Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz-Wien-Köln, 1968. 
5. Papstregesten 911-1024 CJ F Böhmer, Regesta Imperii II/5), Graz-Wien-Köln 1969; 2. Aufl. 
1998. 
6. Das dunkle Jahrhundert Ein historisches Porträt, Graz-Wien-Köln 1971. - Unter dem Titel Vea-
cul intunecat címmel kiegészített formában megjelent románul is Johanna Henning és Anca Mi-
hailescu fordításában, Bukarest, 1983. 
7. Das Mittelalter 1: Von den Anfängen bis zum Endes des Investiturstreites, Braunschweig, 1975; 2. 
Auflage 1986. 
8. Der Canossagang von 1077. Wirkungen und Wirklichkeit (Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur, Mainz, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1975 Nr. 5), 
Wiesbaden 1975. Canossa 1077. Storia e attualitä címmel kiegészített formában megjelent olaszul 
is Guerrino Beda fordításában, Bologna, 1977. 
9. Das Mittelalter 2: Von den Kreuzzügen zu den Entdeckungen, Braunschweig, 1979; 2. Aufl. 1988. 
10. Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie, Stuttgart, 
1981. 
11. J. F. Böhmes Regesta Imperii II/6: Register, Köln-Wien, 1982. 
12. Papsturkunden 896-1046, 3 Bde; 1: 896-996, 2: 996-1046, 3: Register (Denkschriften der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 174, 198 und 177; Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission 3), Wien 1984-1985; 2. Aufl. 1988-1989. 
13. Im Bann des Mittelalters. Ausgewählte Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte des Mittelal-
ters, Festgabe zu seinem 60. Geburtstag, hg. von Immo Eberl und Hans-Henning Kortüm, Sigma-
ringen, 1986. 
14. Thomas Ebendorfer, Chronica pontificum Romanorum (Monumenta Germaniae Historica. Scrip-
tores rerum Germanicarum, nova series 16), München, 1994. 
15. Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici. Vorträge und Forschungen zur Südostdeutschen Ge-
schichte. Festgabe zum 70. Geburtstag, hg. von Konrad Gündisch (Schriften zur Landeskunde Sie-
benbürgens 20), Köln-Weimar-Wien, 1996. 
16. Johannes Honterus. Der siebenbürgische Humanist und Reformator (Arbeitshilfe Nr. 67), hg. vom 
Bund der Vertriebenen-Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände, o. J. 
17. Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersuchung, Köln-Weimar-Wien, 
2000. 
18. Thomas Ebendorfer, Chronica regum Romanorum (Mon. Germ. Hist. Scriptores rerum Germani-
carum, N. S. 18), München, 2003. 
19. Thomas Ebendorfer, Tractatus de schismatibus (Mon. Germ. Hist., Scriptores, N. S. 20) München, 
2004. 
II. Szerkesztett kötetek 
1. Otto der Große (WdF 450), Darmstadt, 1976. 
2. Liber Diurnus. Studien und Forschungen von Leo Santifaller (Päpste und Papsttum 10), Stuttgart, 
1976. 
3. Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen von August Ludwig Schlö-
zer, Göttingen 1795-1797 (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 3), Köln-Wien 1979. 
4. Päpste und Papsttum, Stuttgart i97iff. 
5. Europäisches Forum, i98off. Zeitschrift für siebenbörgische Landeskunde, 1981-1986. 
6. Annali Canossani (ed. Istituto Superiore di Studi Matildici, Reggio-Emilia), 1981-től. 
7. Hrabanus Maurus, Lehrer, Abt und Bischof (Akademie der Wissenschaften und der Literatur; 
Mainz, Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Einzelveröffentlichung 4), 
Wiesbaden, 1982. (Raymund Kottje társszerkesztésében) 
8. Historische Forschungen (im Auftrag der Historischen Kommission der Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur, Mainz), Wiesbaden, 1984-től. (Karl Erich Born társzerkesztésében) 
9. Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa, Sigmaringen, 1987. (társszerkesztőkkel 
együtt) 
10. Deutsche Inschriften. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Worms, 1986. 
(Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Abhandlungen der Geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Klasse, Jg. 1987/12), Wiesbaden, 1987. 
11. Tausend Jahre Stephanskrone. Aus dem Ungarischen übertragen von Aline Zimmermann-Teutsch, 
Szeged, 1988. (Benda Kálmán és Fügedi Erik társszerkesztésében) 
12. Mogens Rathsack: Die Fuldaer Fälschungen. Eine rechtshistorische Analyse der päpstlichen Privi-
legien des Klosters Fulda von 751 bis ca. 1158. Aus dem Dänischen übersetzt vou Preben K. Mo-
gensen, wiss. betreut von Harald Zimmermann, 2 Bde. (Päpste und Papsttum 24, 1-2), Stuttgart, 
1989. 
13. Wahlen und Wählen im Mittelalter (VuF 37), Sigmaringen, 1990. (Reinhard Schneider társszer-
kesztésében) 
14. Toleranz im Mittelalter (VuF 45), Sigmaringen, 1998. (Alexander Patschovsky társszerkesztésé-
ben) 
15. Die Regesta Imperii im Fortschreiten und Fortschritt (Forschungen zur Kaiser- und Papstge-
schichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 20), Köln-Weimar-Wien, 
2000. 
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1. Eine Abendmahlskontroverse des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Gesellschaft für die Ge-
schichte des Protestantismus in Österreich 71 (1955) S. 91-124. 
2. Der Streit um das Lütticher Bistum 920/921. Geschichte, Quellen und kirchenhistorische Bedeu-
tung, in: MIÖG 65 (1957) S. 15-52. 
3. Cratos Leichenrede auf Kaiser Maximilian IL, in: Jahrbuch der Heilmittelwerke, Wien, 1958. S. 
70-76. 
4. Über das Anfangsdatum der Kirchengeschichte, in: AKG 41 (1959) S. 1-34. 
5. Jeremias Homberger als Geschichtslehrer, in: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich 75 (1959) S. 105-124. 
6. Der Kirchenbegriff in der neueren katholischen Kirchengeschichtsschreibung, in: Materialdienst 
des konfessionskundlichen Instituts Bensheim 11 (1959) S. 61-69. 
7. Jeremias Hornberger. Ein Lebensbild aus dem steirischen Protestantismus im 16. Jahrhundert, in: 
Das Wort. Religionspädagogischer Rundbriefs (i959-6o)S. 9-16. 
8. Die Deposition der Päpste Johannes XII., Leo VIII. und Benedikt V 963/964, in: MIÖG 68 (i960) 
(=Festchrift für Leo Santifaller) S. 209-225., lásd még: Harald Zimmermann, Papstabsetzungen 
des Mittelalters, S. 235-251. 
9. Prozeß und Absetzung Papst Johannes XII. im Jahre 963. Quellen und Urteile, in: Österreichi-
sches Archiv für Kirchenrecht 12 (1961) S. 207-230, - lásd még: Harald Zimmermann, Papstab-
setzungen des Mittelalters, S. 252-272. 
10. Papstabsetzungen des Mittelalters 1: Die Zeit der Karolinger in: MIÖG 69 (1961) S. 1-84. Átdolgo-
zott formában lásd még: Harald Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, S. 1-76; ebd. 
11. Papstabsetzungen des Mittelalters 2: Die Zeit der Ottonen, 5. 241-291. Átdolgozott formában lásd 
még: Harald Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, S. 77-118. 
12. Papstabsetzungen des Mittelalters 3: Die Zeir der Kirchenreform, in: MIÖG 70 (1962) S. 60-110. 
Átdolgozott formában lásd még: Harald Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, S. 
119-158. 
13. Ottonische Studien I: Frankreich und Reims in der Polirik der Ottonenzeit, in: MIÖG, Erg.bd. 
20 (1962) (= Festschrift zur Jahrtausendfeier der Kaiserkrönung Ottos des Großen) S. 122-146, 
lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, S. 1-25. 
14. Ottonische Studien II: Das Privilegium Ottonianum von 962 und seine Problemgeschichre, in: 
MIÖG Erg.bd, 20 (1962) S. 147-190, lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, 
S. 26-69. 
15. Ebendorfers Antichristtraktat. Ein Beitrag zum Geschichtsdenken des Wiener Historikers, in: 
MIÖG 71 (1963) (= Festschrift Alphons Lhotsky) S. 99-114. 
16. Papstabsetzungen des Mittelalters 4: Ergebnisse, Folgerungen, Nachwirkungen, in: MIÖG 82 
(1964) S. 74-109, átdolgozott formában lásd még: Harald Zimmermann, Papstabsetzungen des 
Mittelalters, S. 158-230. 
17. Die Absetzung der Päpste auf dem Konstanzer Konzil. Theorie und Praxis, in: Das Konzil von Kon-
stanz, Beiträge zu seiner Geschichte und Theologie, Freiburg i. Br. 1964, 5. 113-137, lásd még: Ha-
rald Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters , S. 273-295. 
18. Rechstradition in Papsturkunden, in: Comité International des Sciences Historiques. XIIC Congrés 
international des sciences historiques, Vienne 19 Aoűt-5 Septembre 1965. Rapports IV: Methodo-
logie et Histoire contemporaine, Horn-Wien, 1965, S. 131-146, lásd még: Harald Zimmermann, 
Im Bann des Mittelalters , S. 184-199. 
19. Abt Leo an König Hugo Capet, in: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 12 (1966) (= Fest-
schrift Karl Pivec) S. 327-343. 
20. Hospites Theutonici. Rechtsprobleme der deutschen Südostsiedlung im Mittelalter, in: Buchreihe 
der Südostdeutschen Historischen Kommission 16 (1966) (= Gedenkschrift Harold Steinacker) 
S. 67-84, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 48 -68 . 
21. Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur Zeit Kaiser Ottos des Großen, in: RHM 8 - 9 (1966) 5. 
29-88, átdolgozott formában lásd még: Otto der Große, S. 325-414. 
22. Das Problem des Mittelalters in der Kirchengeschichtsschreibung des deutschen Protestantismus, 
in: Geschichtlichkeit und Glaubensbewährung. Festschrift Friedrich Müller, Stuttgart, 1967, 
S. 108-129. 
23. Bemerkungen zur Geschichte des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, in: Siebenbürgisches 
Archiv 6 (1967) (= Fesrschrift Karl Kurt Klein) S. 24-55, átdolgozott formában lásd még: Der Ver-
ein für siebenbürgische Landeskunde, in: Epoche der Entscheidungen, hg. von O. Schuster, Köln-
Wien, 1983; 2. Aufl. 1984 (=Festschrift für Heinrich Zillich), S. 231-247, lásd még: Siebenbürgen 
und seine Hospites Theutonici, S. 266-293. 
24. Gründung und Bedeutung des Bistums Bamberg für die mittelalterliche Ostmission, in: Südost-
deutsches Archiv 10 (1967) S. 39-49. 
25. Wurde Gregor VII. 1076 in Worms abgesetzt?, in: MIÖG 78 (1970) (= Festschrift Heinrich Appelt) 
S. 121-171, lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, S. 96-106. 
26. Römische und kanonische Rechtskenntnis und Rechtsschulung im frühen Mittelalter, in: La 
scuola nell'occidente latino dell'alto medioevo (Settimane di studio del Centra italiano di studi 
sull'alto medioevo 19), Spoleto, 1972, S. 767-794. 
27. Die Kirche im Zeitalter der Karolinger und Ottonen, in: Ökumenische Kirchengeschichte, hg. von 
Raymund Kottje und Bernd Moeller 2: Mittelalter und Reformation, Mainz-München 1973, 
S. 35-59; 2. Aufl. 1978; 3. Aufl. 1983; 4. Aufl. 1989; 5. Aufl. 1993, átdolgozott formában olasz nyelven 
lásd: La chiesa all'epoca dei Carolingi e degli Ottoni, in: Storia ecumenica della chiesa 2, Brescia, 
1981, S. 39-60 . 
28. Gatterer über Gunzo, in: Storiografla e storia. Studi in onore di Eugenio Dupré Theseider, Roma, 
1974, s. 159-172. 
29. Honters Humanismus, in: Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für siebenbürgische Landesge-
schichte 4 (1974) S. 5-23, rövidített formában lásd még: Forschungen zur Volks- und Landes-
kunde, hg. von der Akademie der sozialen und politischen Wissenschaften der Sozialistischen Re-
publik Rumänien 17 (1974) S. 60-71, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, 5. 
236-254. 
30. lmperatores Italiae, in: Historische Forschungen für Walter Schlesinger, hg. von Helmut Beu-
mann, Köln-Wien, 1974, S. 379-399. 
31. Valentin Ernst Löscher, das finstere Mittelalter und dessen Saeculum obscurum, in: Gesellschaft-
Kultur - Literatur Rezeption und Originalität im Wachsen einer europäischen Geistigkeit. Bei-
träge Luitpold Wallach gewidmet, hg. von Karl Bosl (Monographien zur Geschichte des Mittelal-
ters 11), Stuttgart, 1975, S. 259-277. 
32. Kreuzritter in Siebenbürgen, in: Kirche im Gespräch 1975, S. 3-15, lásd még: Siebenbürgen und 
seine Hospites Theutonici, S. 175-186. 
33. Leo Santifaller (1890-1974), ein Nachruf, in: Almanach der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften 125 (1975) S. 478-502. 
34. Willigis von Mainz, in: Jahrbuch 1975 der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, 
S.163-169. 
35. Gratian als Geschichtsquelle bei Ebendorfer, in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 27 
(1976) S. 164-182. 
36. Kaiser Sigismund von Luxemburg und Siebenbürgen, in: .Jahrbuch des Siebenbürgen-sächsischen 
Hauskalenders 22, München, 1977, S. 49-55, lásd még: Evangelischer Kirchenbote für das Groi3-
herzogtum Luxemburg, 21-22 (1977-78), lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, 
S. 114-123. 
37. De reconciliatione Canusina anni 1077, in: Vox Latina 13 (1977) S. 196-198. 
38. Zu Flodoards Historiographie und Regestentechnik, in: Festschrift für Helmut Beumann, hg. von 
Kurt-Ulrich Jäschke ünd Reinhard Wenskus, Sigmaringen, 1977, S. 200-214, lásd még: Harald 
Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, S. 81-95. 
39. Die Anfänge des Deutschen Reiches unter Otto dem Großen nach Thomas Ebendorfer, in: Fest-
schrift für Friedrich Hausmann, hg. von Herwig Ebner, Graz, 1977, S. 603-613. 
40. Europäische Politik und Türkenabwehr zur Zeit Sigismunds des Luxemburgers in: Forschungen 
zur Volks- und Landeskunde, hg. von der Akademie der sozialen und politischen Wissenschaften 
der Sozialistischen Republik Rumäien 21 (1978) S. 17-22, lásd még: Siebenbürgen und seine 
Hospites Theutonici, S. 124-131. 
41. De medii aevi barbarie. Ein alter Gelehrtenstreit, in: Geschichtsschreibung und geistiges Leben im 
Mittelalter. Festschrift für Heinz Löwe, hg. von Karl Hauck, Köln, 1978, 5. 650-669. 
42. Canossa 1077 und Venedig 1177, und Jahrhunderte danach, in: Studi Matildici 3, Modena 1978, 
S. 183-216, lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, S. 107-132. 
43. Von der Faszination der Papstgeschichte besonders bei Protestanten oder Gregor VII. und J. F. 
Gaab, in: Jahrbuch für Geschichte des Protestantismus in Österreich 96 (1980) (= Festschrift Wil-
helm Kühnert) S. 53-73. 
44. Der deutsche Ritterorden in Siebenbürgen, in: Die geistlichen Ritterorden Europas, hg. von Josef 
Fleckenstein und Manfred Hellmann (VuF 26), Sigmaringen, 1980, S. 267-298, lásd még: Harald 
Zimmermann, Im Bann des Mittelalters, S. 152-183, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospices 
Theutonici, S. 187-224. 
45. Romkritik und Reform in Ebendorfers Papstchronik, in: Reformatio Ecclesiae, Festschrift für Er-
win Iserloh, hg. von Remigius Bäumer, Paderborn, 1980, S. 169-180. 
46. Gibt es eine Mathildische Epoche?, in: Annali Canossani I (1981) S. 4-8 . 
47. Toleranz und Konzivilität, in: Jahrbuch 1981 des Siebenbürgisch-sächsischen Hauskalenders, 
S- 45-51, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 255-265. 
48. Die ersten Konzilien von Split im Rahmen der Geschichte ihrer Zeit, in: Medioevo e umanesimo 
49 (1982) S. 3 -20 . 
49. Der Protestantismus in Österreich ob und unter der Enns im Spiegel landesherrlicher Erlasse 
1520-1560, in: Jahrbuch für Geschichte des Protestantismus in Österreich 98 (1982) S. 98-210. 
50. Die Ungarnpolitik der Kurie und Kardinal Konrad von Urach, in: Speculum Sueviae, Festschrift 
für Hans Martin Decker-Hauff 2, hg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Ba-
den-Württemberg, Stuttgart 1982, S. 308-323, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theu-
tonici, 5.142-159. 
51. Nachruf auf Karl Georg Faber, in: Jahrbuch 1982 der Akademie der Wissenschaften und der Lite-
ratur, Mainz (1983) S. 87-92;. Nachruft auf. Otto Brunner, ebd. S. 308-323. 
52. Ritterorden und Kreuzzüge, in: Der Johanniterorden in Baden-Württemberg 69 (1984) S. 24-28. 
Heinrich IV, in: Kaisergestalten des Mittelalters, hg. von Helmut Beumann, München, 1984; 2. 
Aufl. 1985; 3. Aufl. 1991, S. 116-134. 
53. Der Cancer Cusa und sein Gegner Gregor-Errorius.in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 34 
(1984) S. 10-28, lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters , S. 133-151. 
54. Die Päpste des „dunklen Jahrhunderts", in: Gestalten der Kirchengeschichte: Päpste I, hg. von 
Martin Greschat, Stuttgart, 1985, S. 129-139, lásd még: Harald Zimmermann, Im Bann des Mit-
telalters, S. 70-79. 
55. Gerbert als kaiserlicher Rat, in: Gerberto, scienza, storia e mito. Atti del Gerberti Symposium. 
Bobbio, 1983 (= Archívum Bobiense, Studia II), Bobbio 1985, S. 235-253. 
56. Siebenbürgen in der europäischen Geschichte, in: Siebenbürgen, eine euroäische Kulturland-
schaft, hg. von Horst Kühnel (Veröffentlichungen des Hauses des deutschen Ostens), München 
1986, S. 9-34, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 1-22. 
57. Siebenbürgen-jenseits der Wälder. Vom Freibrief zum Auswandererpaß, in: Der gemeinsame Weg 
48 (Oktober 1987) S. 11-19. 
58. Für Friedrich über Friedrich. Thomas Ebendorfer nacherzählt, in: Geschichte und ihre Quellen. 
Festschrift für Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag, hg. von Reinhard Härtel, Graz, 1987, 
S. 229-236. 
59. Der deutsche Ritterorden zwischen Siebenbürgen und Gundelsheim am Neckar, in: Siebenbürgi-
sches Archiv 21 (1988) S. 209-222, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, 
S. 225-235. 
60. Ein neues Forschungszentrum in Tübingen, in: Der gemeinsame Weg 52 (Oktober 1988) S. 21-23, 
lásd még: Donauschwäbische Forschungs-und Lehrerblätter 35 (1993) S. 97-99. 
61. Die „Gregorianische Reform" in deutschen Landen, in: Studi Gregoriani 13 (1989) S. 263-279. 
62. Canossa e il matrimonio di Adelaide, in: Canossa prima di Matildé, Milano, 1990, S. 141-155, 
63. Der Bischof von Rom im saeculum obscurum, in: 11 primato del vescovo di Roma nel primo mil-
lennio. Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium Storico-Teologico Roma, 9-13 Ottobre 
1989, a cura di Michele Maccarrone (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e documenti 4), 
Cittá del Vaticano, 1991, S. 643-660. 
64. 850 Jahre Siebenbürger Sachsen, in: Zeitschrift füs siebenbürgische Laudeskunde 15 (1992) S. 
1-10, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 23-35. 
65. Weltgeschichtliche Ereignisse im Jahre 1241, in: Mosbacher Jahreshefte 2 (1992) S. 8-22, lásd 
még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutanici, S. 102-113. 
66. Romerlebnisse Ebendorfers, in: Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler 
curante Rosalio Josepho Card. Castillo Lara (Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, Facultas 
Juris Canonici, Studia et Textus Historae Juris Canonici 7), Roma, 1992, S. 617-627. 
67. Anselm IL zwischen Gregor VII., Mathilde von Canossa und Heinrich IV., in: Sant'Anselmo ve-
scovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasnformazioni sociali e della riforma ecclesiastica, 
a cura di Cinzio Violante (Nuovi studi storici 13), Roma, 1992, S. 129-142. 
68. Die Beziehungen Roms zu Frankreich im saeculum obscurum, in: L'Église de France et la Papauté 
(XC-XIIIC siécle). Die französische Kirche und das Papsttum (10.-13. Jahrhundert). Actes du 
XXVIC colloque historique franco-allemand organisé en cooperation avec l'École nationale des 
chartes pas l'Institut historique allemand de Paris (Paris, 17-19 octobre 1990), pubf. par Rolf 
Grosse (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia 1). Bonn, 1993. S. 33-47. 
69. Berühmte Siebenbürger Sachsen in Wien, in: Siebenbürgische Familienforschung 10 (1993) 
S. 53-57, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 294-299. 
70. Die Deutschen Siebenbürgens im Königreich Ungarn, in: Studien zum Deutschtum im Osten 26 
( 1 9 9 4 ) , S. 1-14, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 68-82. 
71. Presenza germanica e societä locale dall'etä sassone a quella sveva, in: Storia di Ravenna, a cura di 
Augusto Vasini 3 (Ravenna, 1993), S. 33-47. 
72. Die Herren von Canossa und das Reich, in: I poteri di Canossa, a cura di Paolo Golinelli (Bologna, 
1994), s . 404-419-
73. Gewalt in der deutschen Ostsiedlung?, in: Interkulcurelles Forum für Interkulturelle Kommunika-
tion, Erziehung und Beratung, Jg. 1995, Heft 1/2, S. 21-33, lásd még: Siebenbürgen und seine 
Hospites Theutonici, S, 36-47. 
74. Die Bedeutung der Orden in der südostdeutschen Geschichte des Mittelalters, in: Die Deutschen 
in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache, hg. von Gerhard Grimm 
und Krista Zach (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe B 53), München, 
1995/96, S. 91-103, lásd még: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici, S. 160-174. 
75. Die deutsch-ungarischen Beziehungen in der Mitte des 12. Jahrhunderts und die Berufung der 
Siebenbürger Sachsen, in: Von Schwaben bis Jerusalem. Facetten staufischer Geschichte, hg. von 
Sönke Lorenz und Ulrich Schmidt (Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts 61), Sigma-
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